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SØKER OM 
IKKE TIL UTLAN 
TOKTPROGRAM 1974 
FISKERIDIB_EKTORATETS HA.VFORSKNINGSINSTITUTT 
"G. O. SARStt 
Tokt Tid 
nr. 
l. 7/1 - 17/2 
2. 4/5 - I0/4 
3. 27/4 - I6/5 
4. 18/5 - 18/6 
5. 20/7 - 20/8 
6. 22/3 - 12/9 
7. 15/9 - 15/IO 
8. I/Il - 27/11 
"JOHAN HJORTrr 
l. 14/1 - 10/2 
2. I5/2 - 20/4 
3. 29/4 - 20/5 
Område 
Barentshavet 
















Lodde. Kartlegging av 
vinterloddeinnsiget. 
Kolmuleunde r søke l ser 
av bestand og utbredelse. 
Skrc.i. A.kustiske under-
søkelser, - en uke. 
Torsk og hyse. Kart-
legging av bestand. 
Kartlegging av ut-








Lodde. Kartlegging av 
bestand. Samarbeid 
med rrHavdrøn". 
Sild, augnepål og kolmule. 
Bestandsundersøkelser. 
Makrell, sild, augnepål 
og kolmule. Be stands-
undersøkelser. 
Lodde. Undersøkelser 















Møre - Lofoten - Undersøkelse av postlarvale Jacobsen 








"JOHAN HJORT" .L._~, 
Tokt Tid Område Formål Forsker 
nr. 
Helgeland Miljøunder-
søkelser i fjorder. ·Berge 
4. 27/5 - 30/6 Nordsjøen Undersøkelser av Ljøen 
kyststrømmen. 
Miljøundersøkelser Føyn 
Makrellunder søkelser Hamre 
5. 15/7 - ~>5/8 Bjørnøya - Torsk. Yngelunder- Sme~tad 
Spitsbergen søkelser. 
Opplegg for omle·gging. 
''PEDER RØNNESTAD'' 
l. 10/2 - 16/2 
2. 18/2 - 23/2 
3. 6/5 - 16/5 
4~ 20/5 - 18/6 
5. 20/6 - 20/7 
6. 22/7 - 30/8 . 
7. 16/9 - 12/10 
''HAVDRØN'' 
l. lO/l - 22/2 
2. 1/5 - 25/5 
3. 26/5 - 31/7 








søke! ser i fjorder. 






Raudåte·. Under- Wi~Jorg 
søkelse av foreko.tnster. 
Raudåte. Under80kelse Wiborg 
av forekomster. 
Sei-merking Jacobsen 
Kystfarvann Hydrografiske under- Sætre 
søkelser av kystfar-
vann og fjorder. 
Nordsjøen Makrell. Merking Myklevoll 
Møre - Finnmark Sei. 0-gruppeunder- Jacobsen· 
søkelser i kystfarvann. 
Barentshavet Lodde K. Olsen 
Vest av Island. M akr ellm er king Rev heim 
Nordvestlige Lodde. Be stands- G. Sangolt 
Atlanterhav. undersøkelse 




-~~~ --------------- ------------ __ _.., _ __. ____ ..____ 
, 
11M. YTTERSTAD" 
Tokt Tid Område Formål Forsker 
nr. 
l. 2/1 - 31/1 Barentshavet Kartlegging av L au vås 
loddeinnsig et. 
2. 1/2 - 30/3 Barentshavet Lodd em er king Alvheim 
3. 16/4 - 24/6 Barentshavet Lodde. Undersøkelser Dommasnes 
på gytefeltet.- · 
4. 16/7 - 15/9 Barentshavet Sommer lodde. Martinsen 
Undersøkelser av 
årsklassenes styrke. 
5. 16/9 - 16/10 Nord-Norge Sildeunder søkels er Bjerke 
6. nov. /des. Barentshavet Gapeflyndre og andre Lahn-
bunnfiskarter som er Johannessen 
lite utnyttet. Under-
søkelser med bunntrål. 
Møre Industrifiskunder søkelser. 
''FEIEBAS'' 
l. 14/1 - 9/?.. Nordsjøen Industrifiskunder- Lahn-
søkelser (i samarbeid Johannessen · 
med "Johan Hjort") 
2. .. -:: ',-i.l/C. - 23/2 ·viking banken - Seiundersøkelser på Jacobsen 
Tampen gytefelt er 
3. 25/2 - 8/3 Krill og raudåte, Wiborg 
bestandsunder-
søkelser. 
4. 15/5 - 15/6 Kolmule, be stands- Jakupsstovu 
undersøkelser. 
5. 28/10 - 9/11 Vestlandet Brisling. Be stands- Bakken 
undersøkelser. 
6. nov. /des. Nordsjøen Industrifiskunder- Lahn-
søkelser (i samarbeid Johannessen 








13/5 - 20/6 
1/7 - 28/7 
1/8 - 31/8 
Enkelte daE_~er 
i sept. og des. 
''G.M. DA.NNEVIG'' 
l. 7/10 - ·2/11 
''A.STERIAS'' 
"H. U. SVERDRUP" 






5/3 - 31/3 
SNURPEFA.RTØY 
28/7 - 25/8 
FISKEFARTØY 
























Yngelunder søkels er 
Egg- og ynge1under-
søke1s er. Sildelarver 
Sildeunder s øke1 ser 
Sildeunder søke1s er 
Skrei. Prøver og merking. 
Torsk, hyse og sei. 
Merking. 
Krabbeundersøkelser 
Forsker 
Gundersen 
Tor heim 
Gundersen 
Gundersen 
Gundersen 
Tor heim 
Gundersen 
Hognestad 
Sangolt 
Bjerke 
Kalvenes 
o 
Agotnes 
Tor heim 
